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Astratto Tesi Dottorato : Social Capital in Albania (Tirana’s Case) 
Il capitale sociale è uno dei concetti piu attrativi e discussi delle ultime due decade. Il 
suo ruolo nello sviluppo economico delle regioni e l’accrescere della sua influenza nella 
responsabilità della politica verso i suoi citadini è il motivo di questa ricerca. L’obbietivo 
principale di questa ricerca è di misurare il livello del capitale sociale concentrando 
l’attenzione a Tirana nel capitale del Albania. In questa ricerca uno spazio particolare a 
il ruolo che il capitale sociale svolge in economia e l’influenza che ha il governo  
centrale e quello locale nella sua creazione. Per misurare il capitale sociale e stato 
usato il data set del Living Standard Measurement Survey 2008 del Instituto Nazionale 
delle Statistiche Albanese e uno specifico modulo per il capitale sociale, da il quale 
sono presi due variabili uno sulla partecipazione nelle reti d’impegno civico  l’altro sulla 
fiducia. Solo per Tirana dal analisi dei dati risulta che a Tirana esiste un livello basso 
nella partecipazione alle reti di civic engagement e un livello basso di fiducia. Dalle 
analisi fatte per capire l’influenza delle reti di d’impegno civico  sulla fiducia in 
riferimento alla teoria di Robert Putnam risulta che esiste una correlazione negativa tra i 
due variabili. I dati empirici vanno alla conclusione che il capitale sociale a Tirana e 
basso, e bisogna fare gli sforzi per  costruirlo   in ordine da ricavare  i risultati positivi 
che ha.  
 
